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Öz
Ankara ve Türkiye'nin ilk ve tek semt sivil toplum örgütü olan Çiğdem Eğitim 
Çevre ve Dayanışma Derneği'nin semt kütüphanesi tanıtılmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Çiğdemim Derneği, sivil toplum örgütleri, semt kütüphane­
leri
Abstract: District library of Cigdem Education Environment and Solidarity As­
sociation is introduced as a first and only district non-governmental organizati­
on of Turkey.
Keywords: Cigdemin Association, non-governmental organizations, district lib­
raries
1996 yılında kurulan Ankara'nın ve Türkiye'nin ilk semt derneği olan ve Çiğde­
mim Derneği olarak da bilinen Çiğdem Eğitim Çevre ve Dayanışma Derneği'nin 
amaçları dernek web sitesinde12aşağıdaki gibi belirtilmiştir:
Mahallemizin çağdaş kent gereklerine uygun altyapı ve çevre düzenleme­
sine yardımcı olmak. Bu konularda belediyelerle ve resmi kuruluşlarla işbirliği 
yapmak.
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Mahallenin ihtiyacı olan eğitim, spor ve sağlık tesislerinin tespit edilmesi 
ve bir an önce yapılmasının sağlanması.
Mahallemizde mevcut olan eğitim, spor ve sağlık tesislerinin bakım, ona­
rım ve korunmalarına yardımcı olmak ve etkin şekilde kullanılmalarını sağlamak.
Mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına yönelik kurslar açmak, bu konuda çalı­
şanlara yardımcı olmak.
Kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler düzenlemek.
Mahalle sakinlerinin tanışmalarını, birlikte vakit geçirmelerini sağlayarak 
dayanışmayı artıracak etkinlikler düzenlemek.
Bu amaçlar doğrultusunda çalışmalarını aralıksız yürütmekte olan Derne­
ğin bir semt kütüphanesi bulunmaktadır. Çiğdemim Semt Kütüphanesi; kitap oku­
mayı sevdirmek, pahalı olduğu için kitap alamayıp, okuyamayan Çiğdemlilere 
yardımcı olmak amacıyla, 2001 yılında 300 kitap ve çek yattan bozma bir kitaplık 
ile başlayan bir projedir. Proje mahalle sakinlerinin desteğiyle hızla gelişerek bu­
güne gelmiştir.
(Tablo 1): Çiğdem Semt Kütüphanesi Kitap Sayısı
ÇİĞDEMİM SEMT KÜTÜPHANESİ
Kütüphanede 2011 yılı sonunda 16500 kitap sayısına ulaşılmış olup, kitap 
sayısının artmasıyla birlikte mevcut mekanlar yeterli gelmemektedir. Daha geniş 
ve modern bir kütüphane için destek aranmaktadır. Gerek kitap sayısı gerekse de 
okunma oranıyla bir benzeri daha bulunmayan kütüphanemiz sürekli gelişmekte­
dir. Çiğdem Semt Kütüphanesi resmi kurumlar haricinde bu büyüklükte ve tama­
men bağışlarla oluşturulmuş nadir kütüphanelerdendir denilebilir.
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Kütüphanemizde ücretsiz olarak, belirli süre için evlere ödünç kitap ve­
rilmektedir. Tüm kitapların indeks bilgileri bilgisayar ortamında kayıtlıdır. Yılda 
2000 civarında kitap ödünç verilmektedir. Kitap okunma oranını artırmaya yöne­
lik olarak her yıl en fazla kitap okuyan 5 kişi belirlenip, bu kişilere çeşitli ödüller 
verilmektedir.
(Fotoğraf 1)
Kütüphanede kitapların tümü numaralandırılmış ve naylon kaplanmış du­
rumdadır. Ayrıca hepsinin fişi mevcuttur. Kitap ödünç almak isteyen kişiler bu fişi 
doldurarak kitabı alabilmektedirler.
Kütüphanede yer alan kitaplar 4 ana başlık altında toplanmış durumdadır:
• Yerli Yazın
• Yabancı Yazın
• Çocuk
• Araştırma-İnceleme
Çok okunan ya da tanınmış yazarlar için ayrı raflar oluşturulmuş durumda­
dır. Bu yazarların eserlerine istendiğinde çok rahat ulaşılabilmektedir. Bazı çok 
okunan kitaplardan 2 veya 3 adet bulunmaktadır.
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(Fotoğraf 2) (Fotoğraf 2)
Çevredeki okullarda okuma ödevi verildiğinde çocukların ilk uğradıkları 
yer Çiğdemim Semt Kütüphanesi olmaktadır. Tamamen bağışlardan oluşan kü­
tüphanemizde fazla olan kitaplar yurdun çeşitli bölgelerinde kitap isteyen okullara 
gönderilmektedir.
